





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme Good 
Corporate Governance terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Good 
Corporate Governance diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, 
kepemilikan institusional, dan komite audit yang menjadi variabel independen 
dalam penelitian ini.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian 2014-2018. Metode 
purposive sampling digunakan untuk penentuan sampel penelitian dan didapat 54 
perusahaan sebagai sampel penelitian.  
Berdasarkan hasil analisis data menemukan bahwa: (1) Proporsi dewan 
komisaris independen berpengaruh dalam menurunkan tindakan penghindaran 
pajak, (2) Kepemilikan institusional berpengaruh dalam menurunkan tindakan 
penghindaran pajak, (3) Latar belakang keahlian komite audit tidak berpengaruh 
dalam meningkatkan tindakan penghindaran pajak.  
Implikasi dari penelitian ini adalah penelitian diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan yang ada. Perusahaan 
juga diharapkan dapat menambah jumlah anggota dewan tidak hanya sebatas 
memenuhi peraturan yang ada. Penelitian ini juga memiliki implikasi kedepannya 
agar perusahaan lebih dapat memfasilitasi anggota komite audit agar fungsinya 
lebih maksimal. 
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This research aims to analyze whether Good Corporate Governance 
elements play a significant role in a company’s tax avoidance. Good Corporate 
Governance proxied by the proportion of independent commissioners, institutional 
ownership, and audit committee. These proxies served as the independent variable 
in this research. 
The population in this research are manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange on the observation period of 2014-2018. Purposive 
sampling used as a sampling method and obtained 54 companies as a research 
sample. 
The results of this research indicate that: (1) the board of independent 
commissioners significantly influence tax avoidance, (2) institutional ownership 
significantly influence tax avoidance, (3) the audit committee does not influence 
tax avoidance.    
This research is expected to provide some advice to the government, to 
mend the tax’s regulation. The company is also expected to add the number of the 
audit committees and the board of independent commissioners, not only to meet the 
government’s regulation. The company is expected to facilitate the board of audit 
committee, so the monitoring process could be maximized. 
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